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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperilsaan ini.
Jawab EMPAT soalan. Jika calon nrcnjawab lebih daripada ernpat soalan hanya
empat soalan pertana mengiktrt susunan dalam skrip jawapan akan diberi markab-
Bermula daripada bauksit yang telah ditulenkan" huraikan
pengekstrakan dan pengilangan aluminium tulen. Berikan dua
keguraan aluminium dan turjulckan b€aimana itu
berkaitan dengan sifat unsu tersebut.
(10 rnarkah)
Berikan ulasan nrengenai tiap-tiap pemerhatian berikut :
(t) Aluminium klorida adalah pepejal putih yang berwasap
dalam udara lembap dan memejalwap pada 180"C.
(ii) Larutan akueus aluminium sulfat adalah berasid.
(iiD Aluminium hidroksida lamt dalam natrium hidroksida
akueus tetapi tidak lanrt dalam ammonia berair, manakala
kuprum (ID klorida larut dalam anrnonia akueu tetapi






(a) (i) Takrifkan tenaga pengionan ketiga bagi unsur M.(ii) Mengapakatr t:naqa penel?ryn 
-koigu bagi kalsium jauhlebih tingsi daripada,i^; hin daffi k;;";; sama?(iii) cadangkan satu sebab mengapa tenaga pengionan ketigabagi besi (z = 26) adaratr rru'r *nJit [*ii"o" mangan(Z = 25).
O) Berikan formula bagi satu
bidentat.
(9 markah)
contoh kompleks monodentat dan
(7 markatr)(c) Tuliskan persamaan tindak balas yang berimbang bagi :(r) atG) + Hc(ak) 
-->(ii) Al(p) + Hzso+(pekat) 
-)(iii) AIG) + HzSoc(cair)
(9 markatr)
(i) Apakatr kaitan di antara kompreks glbitar daram, kompreksorbital luar,^ kompleks spin rendah dan k;pil, spintinggr? Terangkan ist'atr ini berdasark--'t l*pr.roFe(HrO)1" dan Fe(CN)f-.
(ii) Bagaimanakah penghibridan sp3d2 dan drrpr dikaitkandengan 3 (aXD di atas ?
(12 markah)








(c) (r) Apakah keadaan pengoksidaan nuurgan dalam NhO; dan
IVInO2 .
(ii) Tuliskan satu pers:munn setengah ion-elektron yang
berimbang bagi tindakan pengoksidaan ion I\fuO; dalam
larutan asid.
(7 markah)
4. (a) Mengapa kebanyakan loganrlogam peralihan rrrempunyai lebih
daripada satu keadaan pengoksidaan ?
(5 markah)
O) Mengapa ion Cr6* dsr l\df* tidak wujud secara bebas dan
sebalilsrya wujud sebagai ion CrOl- , Cr rOl- dan lrdnOo ?
(5 rnarkah)
(c) Aluminirmr bromida lebih mudah melebur daripada aluminium
fluorida Cadangkan sebab bagi perbezaan perlakuan ini.
(5 markah)
(d) Terangkan malsud ikatan logam dan tunjukkan bagaimana ia
merryebabkan kekonduksian elehrik logam-logarn
(5 markatr)
(e) Diberikan :
Unsur Fz Clz Brz 12
Tenaga ikatan







5. (a) Tuliskan konfi.rgarasi electron b4gi atom/ion yang berikut :
(i) c*. 1Z = ZO1 (iii) Fe3* 12 = 26)
(ii) Cu* (Z = 29y (iv) Cf* 1Z = 24)
(v) Zn (Z = 30)
(5 markah)
(b) Inan dan grafit adalatr alotop bagi karbon. Lukiskan struktur serta
nyatakan tiga perbezaan sifat fizik masing_masing.
(7 markah)
(c) Nyatakll DUA faktor yang mempengaruhi nilai A (perbezaan
tenaga di antara set q dan tze daJam medan hablur tetrahedral atau
oktahedral) dalam pemecahpindahan medan hablur.
. 
(7 markah)
(d) Karbon dan plumbun bertindak balas dengan asid nitrik pekat danpanas mengikut persamilan berikut.
C + 4HNOr 
-> 
4NO2 + COz + 2n O
Pb + 4HNOg 
--> 2NOz + Pb(NOr> + 2]H2O
]erynekg mengapakeduarursur ini mempunyai tindak balas yangbeginr berbeza dengan asid nifiik waraupun teaua-J.r-ya
daripada kumpulan IV.
(6 markah)
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